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図 4 A.フンボルトの探検航路 
 















（資料，助言及び写真提供：Historischer Verein für 
Oberfranken e. V., Alexander von Humboldt-Stiftung, 
Jean-Paul-Gesellschaft, 以上在ドイツ） 
 
